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EL PROGRAMA CONSERVADOR 
A s í m encabeza eu el ú l t i m o n ú -
mero ele E l Republicano, de M a d r i d , u n 
ex tenso a r t í c u 1 o de Gaste 1 ar , de cuj^a 
i m p o r t à n c i a p o d r á n j u z g a r nuestros 
Jectores p o r ios siguientes p á r r a f o s : 
Existe hoy en la nación española una cri-
sis cu nosa, digna de que todos los estadistas y 
todos las sociólogos la estudien, por encerrar 
fenómenos sociales y políticos de la mayor im--
portancia. Me refiero á la crisis del partido 
conservador, empeñado en formarse de nuevo, 
no bajo la tradición que dejara Cánovas como 
su testamento irrevocable, .bajo innovaciones 
reaccionarias, las cuales á guerra civil huelen, 
como huelen 'adufre los demonios, pues no 
se dará un paso atrás en sentido reaccionario, 
sin empezar alentando las terribles aspiracio-
nes de D. Carlos y sin concluir trayendo una 
revolución inevltáble. 
*éè'tàHUèr/'iih' éïék'ï'r '• V " " ' r K* * í»a ' ¿ l i ' ' •" " P^rp fe o •.".o Silveia requiere de la política 
no es el ¡o-ogreso penal, es todo lo contrarió, 
un maquiavélico acto de arruinar el Códi-
go promulgado por la Revolución, ácuya som-
bra se han puesto por obra y han vivido nues-
tras venerandas libertadas. .Como en'el Código 
no sean delitos las predicaciones republicanas, 
y la Constitución sea monárquica, Silveia 
quiere que las. predicaciones republicanas cesen 
por completo en los periódicos y en los Con-
gresos, no consintiéndose ninguna especie con-
tra el sistema político doctrinario y contra la 
carta otorgada, sobre cuyas vetusteces hemos 
puesto nosotros lá fecunda vegetación demo-
crática. Y no sabe, no, el ilustre orador que, 
nuestos en pugna el Código político de la Res-
tauración y el Código penal de la democracia, 
éste concluirá por vencer a la postre, pues en 
éí'iriSlicPSíí^ ^iCtbMI*plilòiafe^;síïèlen ser de 
los intereses egoístas y sectarios alguna vez, 
p T " •as victorias definitivas y supremas so?í 
de ios 'grandes y luminosos prio.-ci-
Para i ' idai los .rojees filósofas del jasado 
siglo., sólci merecen anatemas por innovadores 
y revolucionarios; los reyes absolutos del siglo 
décimoséptinio y décimosoxto, s&ío' merecen • 
anatemas por regalistas y atemiádores á la in - ; 
tegridael del derecho eclesiástico; este nuestro 
mundo debe saltar s ó b m i o s esplendores paga-
nos del i\er.acimien ,./,' sobre los grandes Conci-
lios de Basilea y,oüe Constanza, sobre la Refor-
ma luterana v.-se ore la realeza laica, no retroce-
diendo en p o s e í a s regresivas hasta topar con 
un r e t r o c ó ' m - r e n o r m e como el pontificado de 
Inocencio í í í y el pontificado de Gregorio VIÍ. , 
Lo mfas penoso y lo más temible que hay en 
p-rande amenaza c|e ¿eacción, es el ataque 
en más preciado de nuestra cultura, el ata-
1 la liberta-.I intelectual. y el propósito de 
volvernos, so color do proteger la enseñanza, 
libre, por caminos tortuosos al dominio absolu-
to del clero, suprimiendo las universidades y 
escuelas del Estado. Yo sé muy bien que nin-
guna ele estas retrogradaciones podrá prevale-
cer después de la íÜosona moderna, de la enci-
clopedia francesa, de la revolución universal, 
def establecimiento de Italia, de la supresión 
deímiiiva del poder temporal de los. Pap^Sj. 
pero las temo, lerno su exaltación al gobierno,. 
on verdad, o- | o ç i e puedan jamás triunfar,, 
porque pueden traernos á los procelosos té rmi -
nos de una guerra civi l angustiosa 
Xo hay o moiiidad ningima de fundar un 
partido católico ca España. Todos aquí.somo:. 
católicos y toiof r i o s toma •nos la libertad de 
interpr asmo, tan á nuestra^ v\ú$a, 
y sabor, que ün académico ilustre se llama sin 
escrúpulo católico y hegeliano, no creyaníj0 
7cr//c/ 75 de Marzo de JSQS, 
í a l t a rm a su ortodoxia propia, ni á su íntima 
conciencia. Las cuestiones reliciosas ooui f^j 
mas apasionan á las gentes, si la rel igión'cató-
hca no amenaza la libertad política o kj liber-
tad intelectual, g l cieammío democrático ha 
entrado en un período réjlexivo tan leeundu y 
orno experiencia tan grande aquietado, qno no 
se suolexairía hoy contra mí, como se subjeyo 
el ano 73. porque restableciera voVláSrMcK)-
nes con el .Pontífice de Ron 
Biós obispos para las 
nombra;-^ 
a n á k A<|uí e 
la hei-ejía se cae y en el delirio- íebril 'v en las 
convulsiones religiosas y en las guerras ci viles, 
cuando la religión .quiere cátedras desempea 
nadas necesariamente por ultramontanos con-
í e s o s y diarios escritos bajo ¿a censura ecle-
S i á s ü c a . Prometer y íorniular una reacción 
intelectual, amenazando lo . derechos de las 
^ l v c r , .mmei EnCj rCiaccr los pricile-
gios de (as órdenes félí^iosas, equivale a 
traernos i n m guerra ci\-ii. Por no haber que-
rido aceptar el mismo D. Carlos reaccionas tan 
temerarias, se ha fundado sobre su derecha-e 
partido integrista, que prefiere á la vieja tradi-
cional monarquía, la vieja.y tradicional teocra-
cia. No se resucitan los muertos; y tan muerta 
está la censurà en fines del siglo .como, estuvo 
muerta la inquisición, del, siglo en los comien-
zos Hay que dejarse los conatos reaccionarios, 
porque su práctica traería una revolución i n -
tóemalá,.» Pvt>c..' ." ír l,."a oV" • r^pm"; r: 
N u e s t r o co.moniu!-l(» á. l·is j . ï a l ab . ras 
dol i m n - o r t a l t r i b u n o va e i i o-nm n i i s i c o 
n ú . i n o r e , c o c í a r t í c u l o t i t u l a d o P-P-
bcénios con clamma, 
erá diputado D 
\ Í.JV. 
pese á fVugusto Coma.-; 
los carlistas de la ciudad de Alcañiz, de la ciu-
dad repito, que á los del distrito los comanda 
Gasea y cuenta que éste apoya decididamente 
a l Sr. Comas! • • . • 
De cómo el gobierno piensa, nada se diga. 
Pien. recientes son las polacadas de este Galán 
gobernador, f madrugrmdo para preparar la 
elección á Comas; de ellas ya-se .ocupó Pe Rc-
Í>Ü.3LÍCAND censurando, al gobernador, más 
que por el fin que perseguía, por los medios 
que para'conseguirlo puso enjuego. 
Es lástima que hombres del valer de. este 
candidato hayan de açitdir. á medios tan bor-
des para adquirir umacta.. 
És en ePpartido liberal su señor padre una 
de las primeras y mas venerables figuras y no. 
es más porque más no ha querido ser. 
El hijo1 ha mostrado empeño decidido en 
hacerse tíerrabcíjijio y lo ha. conseguido, al 
extremo que si fuera, verdad—que no lo es— 
que antiguamente se llamó Alcañiz Anüo¡7gisy 
podía firmarse con tal pseudonismd ostentando 
mejor derecho para ello que otr 
Siendo diputado na necho por ei firito 
cnantoPa podido v DUÍLD mucho; sin serlo na 
trabajado por él más que el diputado propie-
Está allí apoyado ir amigos 
ro v carn m¡ 
vám-e v deoidido.partió o P. 
libe 
como Cabañero^ Traía 





©©¿VKancido, pei-sonalicau sánente eñ la fierra 
r^ja y dinutado el más celoso, el de mas sa-
nas y viriles energías de e da corporación pro-
V i n f Í H mies, diputado Comas: peix) es triste 
rosa como al principio decía, 4ue eso suceda 
He vilipendiosas concesión f á ciernen-
W n i M ^ U v cuenta que saldrá á pesar de 
dos terribles oposiciones. 
No se d e v u e l v e n los o r i g i -
nales . 
N U M 9 2 0 . 
De aver ia una. La de Ar i ño, que, sueña á 
diario con Comas 3'sus prestigios y en los ra-
tos de vigilia los celos, le martirizan hacién-
dole inventar diabluras mil para entorpecer 
todo cuanto Comas pretende llevar adelante. 
Pe hoy la otra. La del conde de &.* Mari-
na, que le disputa el acta y con seguridad de 
éxito según el D i a r i o de Zaragoza por que 
ese señor es tradicionalista y sobrino de D. Jo-
sé María Catalán de Ocón {primer... vi clin'del 
Circo de Paul? I \o. Primer propietario de esta 
provincia según el mismo D i a r i o de Za ra -
goza, c ^ 
, ¡Que prohes uae sernos!-
Pra nuestro intento continuar esta crónica 
}• para poner á ella término decir algo en los 
distritos de Mora y v aldcr-oh-,.,- pero .hemos 
de volver a hablar de noo-r;-.; o^é-cuos, aun 
pasando plaza de pesados, que á élfò nos obli-
gan dos últimas noheias á Teruel reprenies. 
Por un P , ;;eriódicos de Madrid ase-
guran que diPutPamente el diputado por Te -
ruel el Sr. Gascón. 
Pe otro, y la not icíala trajo el mismo inte-
resado el viernes, sigue sien do candidato'mi-
Tiene razón el Eco del- Dorcdngc^ diciendo 
que" lo que ocurre es inconcebible 3̂  que se 
queja con los liberales de Teruel. 
Ha\.-, pues, marejada, mar de. fondo en la 
política local, y sabido es que cuando tal .ocu-
rre en los dominios de Neptuno, sube a la su-
perficie, lo podrido, lo Infecto, lo que huele mal, 
los detritus de seres que fueron y vidas que 
pasaron, quedando .la playa Lena de esos des-
pojos, de los que hay que apartar la vista.con 
horror y el es tómago con asco. 
Algo parecido está ya. ocurriendo en nues-
tro mare-inagnian electoral. 3r como de ello 
hemos de dar cuenta y es difícil"- andar entre 
suciedades de estercolero sin pringarse, allá va 
por adelantado una honrada protesta que- nt í -
die-¡claro . nos jpi^> pero que con gusto hace-
mos por ,si acavo no fuera el candidato ohcPu 
el Sr. Peirona, que de éste ya nos heñios ecu-
Para aen r a iscon, nuestros mas 
Afectuosos respectos y las mayores de nuestras 
consideraciones. Para el ciudadano tras fuga de 
la República, nuestra ccnmPerac ión más senti-
da, si que respetuosa también. 
Para el candidato monárquico por Teruel, 
para ese justicia seca, que por ser rai ha de ser 
Aguante el político nuestros juicios más o 
menos severos, que harto doloroso es también 
para nosotros haber de separar para escribir-
los, la cabeza del corazón, el pensar del sen-
i i r . >}• > , , r' 4 * . - ^ T -"m.^™ 
- Abusa el gobierno de nuestra' mansedurn-
Alguien le ha dich.o ona o.-a ostro t o rico no 
embiste, y si embiste no hace daño, porque los 
de Sagunto lo han embolado, - que nuestro 
campánico ya no suena, ya reo puede ilanno- á 
somatén de honra 3̂  dignidad, porque.ios de la 
restauración le han enuatado el badajo. Ha lo-
mado en serio que sons.-; la provincia de ios 
cenidintps, de ios guardadores de ventrudos y 
mansos pato-a y urge \m probarle que esta en 
grave error, que con 'Leruc! no se juega im-
punemente c - o en e>ta : e-oar %• 
ción en ei número anterior, que es befa" y es 
escarnio enviarnos un diputado de la talla po-
lítica del Sr. Peirona (ruando éste tiene oStíi^iis-
Irico natural .-.i P aoPP-rno quiere que sea d i -
putado, en julisboí; que : .escarnio y befa es pa-
ra los republicanos de Teruel que envié aquí 
un candidato como Gascón por razones que 
todos sal • mpS; 
Tiene -as Vi nnasPo coPga el /pon. Es e 
"lVi1ièf,!•i¿uatt•,i3ísé'ib, -tétrája • sabe romper él 
yugo con valentía y reírse de imposiciones i n -
E L R E P U B L I C A N O 
justas y caprichosas. Volvamos al segundo de 
los candidatos que el gobierno nos envia. 
A l Sr. Gascón no le votará ni uñ republi-
cano, n i uno siquiera, ¡Qué más! Muchos de 
sus nuevos amigos le venderán, y eso sería un 
colmo nunca visto en partidos serioè. , ¿ j ± 
Si, lo que no ocu rn rá , Peirona se retirara, 
tendría enfrente, disputándole el acta, pues así 
lo ha prometido, y lo vencería, á D. Bartolomé 
fiatevonj' "|.. ... -• ^ • • • -"̂  
¿Se quiere áun más? Cuentan que el Go-
bernador ha prometido romper çl bastón de 
mando y hacer trizas el fajín antes que apoyar 
á Gascón en Teruel 
¡Pobre Gascón! Sintetización viva del alma 
de Garibay, lo han hecho danzar de Teruel á 
Albarracín, de Albarracín á Valderrobres, de 
Valderrobres vuelta á Teruel, sin darle mo-
mento de reposo ni dejarle distrito donde des-
cansar. 
¡Pobre Gascón! Moderno Esán , d ióa l olvido 
su honrada y prestigiosa historia republicana 
por un plato de lentejas. 
¡Ay! las lentejas no parecen, que al fin el 
de la Biblia se hartó y quedó Jacob en ayunas. 
Créanos el amigo Gascón; envíe á los que 
le engañaron, á los, que hoy se burlan de él, 
allá donde envió el general Cambrorine á los 
aliados cuando pretendían que se rindiese, y 
y vuelva al campo republicano, del que no de-
bió salir, que si su arrepentimiento es sincero 
y el propósito de enmienda.también,. ,será reci-
bido con estrecho y fraternal abrazg». Se lo 
aseguramos. 
¿No quiere? Peirona sea con él, Estevan lo 
bendiga, el gobernador lo confirme y aquí paz 
y después gloria. 
J ^ í u e s l r a s g u e r r a s 
¡Buena anda 1 a in formac ión perio-
díst ica! H a y noticias para todos los 
gustos. Veamos 16 que dicen los opti-
mistas: 
"Se afirma que el gabinete insular 
está én tratos con varios principales 
jefes dé la insurrección antillana, y to-
ma cuerpo e l rumor de que se está pre-
parando un pacto a n á l o g o al del Z a n -
jón , que dará por resultado la presen-
tac ión de los más, prestigiosos cabeci-
llas, seguidos de un n ú c l e o considera-
ble de insurrectos y , en igual forma 
casi que como se ha hecho en F i l ip i -
nas. 
Los que así hablaban: esta t^rde 
a ñ a d í a n que la paci f icación será un 
hecho antes de dos meses.,, 
u F l Noticiero Universal, de 'B-kr^élo-
na, publica una carta de Par í s en la 
que se refleja lá disparidad de criterios 
que existe entre los individuos de. l a 
j u n t a separatista cubana de Nueva 
Y o r k . 
E l firmante de la carta asegura 
que y a no es un misterio las disensio-
nes surgidas entre los individuos de la 
í unta 37 su presidente el doctor B e t á n -
cés, á quien trata de suplantar en su 
cargo Quesada, contando con el apo-
yo de valiosos elementos filibusteros. 
T a m b i é n afirma que entre Máxi -
mo G ó m e z y Calixto Grarcía son cada 
día m á s ostensibles los odios y envi-
dias de que tanto se ha hablado, y que 
ahora se manifiestan por las diferen-
cias de criterio que cada uno mantie-
ne al^ apreciar las circunstancias y de-
terminar los planes que deben seguir 
los rebeldes. 
Créese inminente l a ruptura entre 
ambos generales y sus partidarios, en-
tre los que dominan las s impat ías ha-
cia Calixto García., , 
E l Nacional, de Madrid, órgano de 
los pesimistas, dice que "la c a m p a ñ a 
cubana marcha desastrosamente; que 
en P a l a Puerto sehan reunido los prin-
cipales n ú c l e o s rebeldes, al mando del 
general ís imo M á x i m o Gómez , con el 
propósito de invadir las provincias de 
la Habana y Matanzas, que se encuen-
tran desguarnecidas; que la prensa de 
oposic ión de l a isla es tá amordazada 
y no hay quien pueda decir la ver^a^ 
de lo que ocurre; que el gener al Pando 
h a fracasado por completo; que las 
bombas de dinamita menudean como 
nunca, y que los rebeldes campan por 
sus respetos en departamentos donde 
la verdad oficial dice que se hallan 
pacificados.,, 
E n t r e tan opuestas opiones, eli-
j a n nuestros lectores, pues nos reco-
nocemos incapaces para descubrir la 
verdad. 
L a sinceridad del gobierno insular 
en materia de elecciones nada tiene 
que envidiar á la que se estila en la 
P e n í n s u l a , si es cierto, como asegura 
un periódico, que dicho gobierno 4 con-
cederá á la U n i ó n Constitucional 16 
puestos en las Cámaras coloniales.,, 
Que nos amenaza la guerra con los 
Estados Unidos, es evidente. L a baja 
de nuestros fondos, casi diaria, basta 
para demostrarlo, si no lo probase el 
hecho de que en aquella Repúbl ica , á 
pesar de los odios polít icos, todos los 
jefes de partido ofrezcan su incondi-
cional apoyo al presidente. 
M Liberal, de Madrid, que figura 
entre los optimistas y entre los que 
mejor saben lo que pasa en los centros 
Oficíales, va de día en día preparando 
el á n i m o de los lectores para que no 
les sorprenda la tremenda noticia. 
Dicen que el emperador Guillermo, 
en un brindis reciente, declaró qué 
mientras c iña l a corona no será Cuba 
de los Estados Unidos, y que León y 
Castillo negociauna alianza c.onPran-
cia, 
N i con alianzas ni sin ellas quere-
rnos la guerra con los . Estados Uni -
dos. 
,No vale tanto Cuba. 
Notas políticas 
íHonor y gioria á los valientes! 
Allá, en el archípióiago filipino, un cabo y 
diez so!dadosf fallos de íDunicíoues, lian resistido 
en Bolinao los ataques de mil ó mis insurrectos 
mandados por un cura tagalo. 
Saludemos con respeto á esos héroes, cuyos 
nombres aón ignoramos. 
En ellos está la verdadera represenlacióu de 
Ifispana. 
T f * * 
La reina regente y la infanta D. Isabel envia-
ron un caballerizo de palacio & enterarse del es-
tado de Frascuelo, pocas horas anlos de que este 
falleciera. 
¿Qué habrán dicho, al saberlo, el ministro de 
Fomento y el ex rector de Valencia, Sr. Moliner? 
* * 
A fines de la semana anterior los cambios 
quedaron á 58 por 100. 
Este era el premio de los francos. 
Mi Tiempo, órgano de Silvela, aconseja que 
no nos alarmemos hasta que lleguea al 140 por 
Consuelo que transmitimos á los comerciantes. 
De S I Progreso, de Madrid: 
«Para realizar el pacto del Zanjón, el Gobierno del 
Sf, Unova* pidió la intervención de los Estados Uni-
n f J I ! AVOr ̂ e Espar,í?' y la BePúl>l¡ca norteamerica-
na otorgó su intervención, sin desconocer que con ella 
ayudaba a la restauración hecha en f.vor de D. Alfon 
SO A l ! . 
Mas pidió en cambio un plazo para que Cuba fuera 
independiente, cazulándose ésle ¿n vefnle afios. 
n n ^ n ^ ü 1 ' ! . eCian •,.03 ProP^dore3 de esta historia. 
qmModos los presidentes de la Kepública federal se 
crean con perfecto derecho a intervenifen las cues-
•¿i aue el Sr. Sagasta pueda hacer otra 
Cü])}'. " «Liir nrórroíias y salir como pueda 
sus deberes y com-
tiones de uu"|, :, ped  p g
V f f i c í a & ^ i l ) - ^ c u m p l í 
dp?U os con la dinastía.» 
F l D a c i o p o d r á ó n o s e r u n mito; pero nuo 




tros g^ernante3 p ^ gi exÍ3liera 
Y conservadoies, uui ^ 
de nueve miHo ôs de pedias lo que se 
debe á los maestros de instrucción primaria. 
Oirá noticia: 
. ^ . ^ a Ó próxima á agotarse la consignación des-
«Agowud i breve <lejara de percibir sus habe-
tinada al ei^ ^ ¡n^itutos, al que se adeuda aún el 
Tes def^o del último año económico.» 
Y ahora cortamos do otro colega: 
«. «neldo de "n Rey exceíIe al un Residente de 
i ulnñhiiri en 12 millones de pesetas, y estos 12 m¡-
? n ^ ^ 100. ascend.-
1 T ^ n ¿ I S n W m í l l o n e s 368.000 pesetas; en 50 
A Q 484 millones 20.000 pesetas; en 70 años á 
iV AiQ millones 184.000 pesetas y en 100 años, periodo 
l i e n .s preciable para la vida de una Nación; á 67.660 
¿ilíones 416.00O pesetas^. 
Consecnoiicia: 
Que es el colmo de 
qnía . . . . para los reyes. 
til fe ¡cidad una raonar-
Escribe á L a Juséicia, de Calatayud, su 
corresponsal en Madrid: 
«A pesar de las negativas que hacen en los centros 
oficiales, se asegura que el Hey D Alfonso XIII irá ea 
breve a la ciudad de Sevilla ó en caso contrario al in-
mediato real sitio de Aranjuez. 
Igu il afirmación han hecho personas que están en-
teradas de cuanto se relaciona con la real casa.» 
Ignoramos las causas do este traslado de la 
Corlo. 
Sólo sabemos que la Primavera en Madrid es 
muy desagradable por los frecuentes y bruscos 
cambios de temperatura. 
Por lo demás, nosotros decimos siempre al 
que se aleja. 
[Buen viajel 
• • • • ' - ' • " '• '"" 
• * 
Hemos recibido un folleto pub icado en Madrid 
con este 1111110.* 
A la NmÜn*—Manifiesto ~ Programa de 
la Colonia F í l i p U a ¿te/ormiséa residente en 
Madrid. 
Lleva la fecha del 10 de Febrero del presente 
año y las firmas de varios filipinos muy conocidos 
por su ilustración. 
Prometemos hacer un estudio detenidio^de tan 
imponíanle documento. 
Leemos en nuestro colega SI Pueblo, de Ge-
rona: 
\ «Lo que pesan las reinas.—?or efecto de las indis-
creciones de las balanzas automáticas se ha podido ave-
riguó* el peso de algunas Soberanas de Europa. 
La Reina de Inglaterra pesaba 3 kilógramos cuan-
do estuco últimamente en Niza; la Reina de Italia pesa 
70, la Refoa Uegente de España 67, mientras que la 
Keina Isabel llega á 90 kilógra mos, Bn cuanto á la E m -
peratriz de ̂ a^tria sólo pesa de 44 á 45 kilógramos. 
La Reina del^smares, la ballena, pesa mucho más* 
La pescada en CalaMl últimamente pesaba 3d0 quinta-
les. 
Peso bruto.» 
Ahora falla saber lo que^^an I 
Lo cual es simple curios.^, 
otros no los tomaríamos ni al peso 
N i á peso de maldiciones, 
Los pueblos saben por experu 
reyes pesan mucho. 
Es la clase de carne. 
* 
Morel, en el banquete con que él y el condo 
de Romanones fueron en Madrid obsequiados, 
comparo la cuestión cubana con un volcán 
Admitido: 
Los insurrectos representan la fuerza que cau-
sa la erupción;España y Cuba, nuevas Pompeya y 
Herculano, los países sepultados por la lava-y 
nuestros fusionistas la ceniza. *• 
• 
«Desde Hong Kong telegrafían diciendo que 
el crucero norteamericano Mpard ha recibido 
orden de su gobierno para marchar al puerto de 
Manila en vista de los nuevos desórdenes ocurrí-
dos en el archipiélago filipino.» 
«Dicen de París que el banquero norteamerica-
no, allí residenle. Mr. Monre, ha ofrecido fondos 
a os niibnsleros filipinos que se hallan en la capi-
tai ue a República vecina para que enciendan de' 




E L R E P U B L I C A N O 
U n a n ustedes á estas noticias la de 
Bolinao, y a trévanse después á negar 
que la paz es un hecho en Fil ipinas. 
* 
T í tu los de art ículos que publican 
los periódicos actualmente: 
«La miseria en Salamanca. — f ü hambre 
en Cast i l la .—El hambre en el litoral de Le-
vante.—La subida del pan. — R l alza de los 
cambios.—La crisis económica.—- Los acapara-
dores del trigo.—Daros falsos, e l e , e t c . » . 
¡Aprieta! 
S i esto no es señal de que se acerca 
el diluvio que venga D. P r á x e d e s y que 
lo diga. 
E L F E E R O C a H H I L 
Hace algún tiempo nos decía un amigo que 
su señora, muy deseosa de ver llegar á Te-
ruel la locomotora del Ferrocarril Central, 
se descorazonaba todas las semanas, al leer 
nuestro periódico. Vaya, pues, en obsequio de 
esa distinguida creyente en la infalibilidad de 
las letras de molde, nuestra crónica de hoy. 
Las locomotoras de trabajo llegan á Segor-
be, y todos los indicios son de que, á primeros 
del próximo Abri l , se inaugura rá el servicio 
público entre Sagunto y la nombrada ciudad. 
A l objeto, la casa Siemens está verificando 
la instalación del telégrafo, para el que llega-
ron oportunamente trescientos postes creoso-
tados, ó sea, resistentes á la putrefacción. Los 
aparatos serán del sistema Morse, es decir, de 
punto y raya, y no de los antiguos de cua-
drante como los usan las demás vías férreas. 
£ n Port-Bou está depositado el material 
móvil, compuesto, de coches de viajeros de las 
tres clases, furgones para equipajes y vagones 
cerrados, aguardando que se habiliten en la 
estación de Sagunto vías muertas suficientes 
para contenerlo. Este material es de inmejo-
rables condiciones. 
Se encuentra ya en Valencia, donde ha 
tomado posesión de su cargo> el jefe de la ex-
plotación, Mr.Julio Lalieme, hay quien escribe 
Lalieux, y otros Lalier, que ya ha desempeña-
do este cargo en el Central Catalán, línea de 
Martorel á Igualada. Es por "consiguiente per-
sona idónea, que ahora se ocupa en el nom-
bramiento del resto del personal, y en vencer 
algunas dificultades de índole oficial,, para 
que pueda inaugurarse el servicio conforme se 
tiene anunciado. 
Á u n cuando la comisión técnica no ha 
practicado las pruebas de resistencia, se harán 
este mes de Marzo, y en él se cumplirán tam-
bién los demás requisitos legales. 
Un día de estos se publicarán las tamas de 
viajeros y mercancías, el número, d^ ' trenes 
que van á establecerse y sus horas/para que 
las empresas de coches acomode^ los suyos 
al nuevo itinerario. ŜJI 
Inaugurada esta primem^váeción, que com-
prende la sexta parte d p f l a vú total, en trein-
ta y tres meses de tMÍBajos, ya 10 puede caber 
duda de que las c u t í a s cinco pares se termina-
rán en los veir^iíísiete meses restntes. 
Por esr^se confía • íundadanente que en el 
próximo tóotoño se inaugurarán is secciones de 
Segorhi j&á Cérica, y de Calatayd á Daroca. 
v esta se sabe que lo que |rta por hacer 
terminará desahogadamente ^ cuatro ó cin-
.u meses, sobre todo por habercesado en su 
actitud intransigente el Sr. Graián, propieta-
rio de Velilla y de Morata, que e^ía i t cobro 
el precio de sus fincas expropiads 
En aquella, y lo mismo en eltrozo de Ba-
rracas á Sarrión, las obras han rábido nuevo 
,smpuje, por haber amainado elmai tiempo 
que los tuvo, contra la voluntad e empresa-
rios y contratistas, paralizadas a.fo tanto. 
Todas estas noticias, aunqueíroce¿entes 
de un solo origen, las hemos vis to^ diferen-
tes periódicos de la región interés^, 
Ahora terminaremos con las le sorl |e 
nuestra información particular. 
En breve se contratarán los t,zos ¿ e ia 
sección de Sarrión á la Puebla, etm trabajos 
preparatorios ya se terminaron h a c ^ g me_ 
ses; pero que por motivos ajenos â ^ j ^ . . 
tad de la empresar hubo de sus^derse j¿ 
anuficiada coritrátación. 
También se confía en que muy pronto se 
resolverá el expediente de la variación del tra-
zado de la travesía de la vega de Teruel, para 
que pueda intentarse la expropiación, pues en 
ello tiene interés el candidato ministerial de 
este distrito, que quiere de esta manera darle 
una prueba de afecto, logrando que puedan 
llegar los trabajos á esta ciudad el próximo 
Invierno. 
En vista de las excelentes impresiones que 
nos causan las noticias que anteceden, enten-
demos que el país puede vivir tranquilo, dur-
miendo sobre los laureles conseguidos por la 
Sociedad constructora. 
H a b l e m o s c o n c l a r i d a d 
E l obispo de P lasènc ia , s e g ú n FÀ 
Imparcial y el Heraldo ñQ M á á v i á , ha 
prohibido al clero de su diócesis prestar 
apoyo á n i n g ú n candidato liberal en 
las p r ó x i m a s elecciones. 
Hubiera exigido el referido prela-
do que los sacerdotes se mantuviesen 
apartados de toda contienda pol í t ica , 
y merecer ía el aplauso y la gratitud 
de todas las personas sensatas. Hacer 
distinciones y avivar los odios, que 
á esto equivale dicha prohibic ión, es 
conducta bien reñida con la mis ión de 
paz encomendada al clero. 
Los liberales de E s p a ñ a , que for-
man la inmensa mayor ía de lá pobla-
ción de la península , ven con disgusto 
y con alarma la actitud de los repre-
sentantes de l a Iglesia en estos últ i -
mos tiempos. Creían muchos que la 
restauración, á falta de otros servicios, 
había prestado al país el de confiar 
las sillas episcopales á ec les iást icos 
fieles á la pol í t ica de transigencia de-
fendida por L e ó n X I I I , y hoy se l la-
man á e n g a ñ o . 
• E l cardénaí Mon ése i Uo poco antes 
de su muerte, mani fes tándose absolu-
tista deèidido hasta qüe R o m a lé im-
puso silencio; el Padre Cámara, obis-
po de Salamanca, demandando al go-
bierno persecuciones contra dignísi-
mos catedrát icos; el cardenal Cascaja-
res ayer, presentando al carlismo co-
mo ú n i c a fuerza pol í t ica seriamente 
organizada; el prelado de P l a s è n c i a al 
día siguiente, renovando el anatema 
contra la doctrina liberal, han sem-
brado y siembran rencores, han des-
pertado y despiertan; odios que pare-
c ían extinguidos. 
Por el bien de todos hemos; de pe-
dir que cese la iniciada c a m p a ñ a , al 
presente, dados los conflictos que nos 
amenazan en el exterior, m á s repro-
bable que en otra cualquier época. 
Por ese camino se va á la guerra ci-
vil, desastrosa calamidad que todos de-
bemos evitar. 
Y no es que la guerra civil nos 
asuste,por el, peligro que en ella ame-
nace á nuestras ideas. S é p a n l o los ab-
solutistas ue todas las vestiduras: la 
L I B E R T A D , así, con mayúscu las , no 
perecerá, mal que les pese á todos los 
intransigentes reaccionarios del pla-
neta. 
Queremos, amamos la paz: todo 
sacrificio, menos el de la dignidad y la 
conciencia, nos parece mezquino para 
losfrarla; mas si la guerra civi l viene, 
conste qué los liberales no l a hemos 
provocado. 
E m p e ñ a d a contra nuestra volun-
tad la lucha, no sólo emplearemos en 
la defensa las armas que hieren el 
puerpo y le quitan ]a V1(}a? smo que, 
ponocedorés de las causas de la nueva 
guerra íratl'icida, y sabiendo los nom-
bres de los que avivaron el fuego del 
fanatismo, seremos m á s previsores pa-
ra lo futuro: destruiremos esas causas, 
y á los instigadores y sus herederos los 
reduciremos para siempre á l a impo-
tencia 
CRONICA LOCAL 
Dice nuestro ilustrado colega Z»a Unión. 
«Nuesfcao e s t i m a d o colega l o c a l , EL JSEPÜBLICA-
NO, que desde su p r i m e r n ú m e r o se in te resa mani fes -
t a m e n t e en í a v o r de I03 Maes t ros , e n c o n t r ó escan-
dalosa la suma de 177. 881 pesatas ueq aparece en 
l a Caceta como d é b i t o á los Maes t ros de osta p r o -
v i n c i a has ta 1, a de E n e r e ú l t i m o . 
Con t a l m o t i v o e s c r i b i ó u n sue l to que ha dado 
l u g a r á u n a r e c t i f i c a c i ó n por par te suponemos d e l 
Sr. Secre ta r io de l a J a u t a de I n s t u c c i ó n p ú b l i c a , se-
g ú n el cua l , de esos d é b i t o s d e b e n , deducirse , 
123. 130 pesetas correspondientes á u n t r i m e s t r e , 
porque á l a h o r a de r e m i t i r l a n o t a i la í n s p e c c i ó u 
gene ra l n o se h a b í a n p o d i d ó - t i é r m i u a r las Ò p e r a c i o -
nes que deben preceder á la e n t r e g a de los haberes 
de los Maes t ros á los h a b i l i t a d o s , r e s u l t a n d o de a q u í 
que el ve rdadero d é b i t o ; no asciende m á s que á 
54. 751 pesetas, que en su m u y o r p a r t e cor responden 
á atrasos de los A y u n t a m i e n t o s de T e r u e l , P u e b l a 
de H i j a r , Cas te lnon^ Aza i l a . y G a l a r á o c h a , á los qtie 
no puede obligarse á ingresar más de la sexto parte ed 
coda año. 
Si nues t ro d i s t i n q u i d o colega qu i s i e r a p res ta rnos 
n u e v o obsequio, podpia p r e g u n t a r q u é se h a hecho 
para" oblig?ar á ese ingreso á l ó s A y u n t a m i e n t o s en 
C u e s t i ó n ; y s i m e r e c í a ser contes tado (que s i lo me-
r e c í a ) sabr iamos ios in teresados p o r q u é no ha l l e -
gado á nues t ro poder l a sex ta par te cor respondien te 
a l a ñ o an t e r io r , k pesar de estar c o n s i g n á d i ? en pre-
supuesto de c o n f o r m i d a d ' c o n la R e a l o rden de 1.* 
de M a y o de ISDii, por c u y o med io e l Sr. L i n a r e s R i 
vas h i r ,o mangas y c a p i r o t e s de l d i n e r o de losmaes -
Agradecemos, al colega las afectuosas fra-
ses que nos dedica. 
No necesita L a Unión nuestró concurso. 
Por el prestigio que le dan decinueve años de 
existencia; por la autoridad que es propia del 
que ésta exclüsivamenié cònsàgrado á lá 'de-
ensa de.la enseñanza y de .los.maestros;-por la 
razón que asiste ál que defiende su derecho, 
su voz ha de hallar en los centros oficfales 
más éco que la nuestra. 
Di r i ja , pues, á esos centros la pregunta. . 
. ' "'. "•—<0»— 
Tenemos singular satisfacción accediendo á 
los déseos de la directora del Colegio de la 
Pur ís ih iá , de esta ciudad, Srta. Doña Sofía Va-
llés,4a cual én atento B . L . MM para que no 
prosperen .las; .noticias propaladas en contra,' 
nos ruega que hagamos público que la Kscue-
la, de su direcció^ sigue y s^uirá-abier ta como 
hasta .aquí. 
Su nem eroso personal docente trabaja con 
el celo é;interés que tiene demostrado, y no ce-
sará en sus tareas mientras posea la confianza 
de las familias que^ quieren para sus hijos en-
señanza basada en sanos principios pedagógi -
•Y como; esta confianzá se dispensa siempre 
á quien lo merece, claro es que no ha de fal-
tarle;nunca al Colegio de la Purísima, que, por 
tanto tiene asegurada una larga y próspera-
y i d a ; ^ ^ ' ^ & ''•••;v.vv\ > • • • > > v . o m V \ ; A 
A< •—«o»— 
H a bajado el precio del pan en Teruel, pe-
ro la baja no es proporcional á la que han te-
nido los trigos. 
Por tanto, es necesario qué el señor alcal-
de no cese en las gestiones que viene practican-
do para que podamos comer él pan relativa-
mente barato. 
A D V E R T E N C I A 
Rogamos encarecidamente á nuestrosstibs-
riptores que pongan en conocimiento del d i -
rector d¿ este semanario cuantas quejas ten-
gan que formular por faltas en el reparto 
de los números ò por cualquier otro concepto. 
T t l l U E L . —Imprenta de Á. Perruca, Democracia, 17 
ii l múhk sol tWÀiRÚ jtútUfim'ü e i r a 
ÍA) rífifl ml-iitf Vi sití 6t «vía» ti**M**** 
ADKNCIA D E POMPAS F Ü N E P 
C A L L E D E S A N J U A N N U M E R O A -
n i P R E ^ T A Y r Ui A (J j ON IMPJ-i ESA- (Di 
r l r s è i i i o F e r r o c a 
DEMOCRACIA KÜÍVÍERO 27, 
ALLE LA 
K.spec¡al¡il:iii en lujosos férolros metálicos de más grapso, nií-jor conslniccióii y mos !Íà-
r.ilos que nadie, á precios sin competencia. 
Capillas .'¡nJientes. Coranas y l.i'lras. 
Diligfnei is complctiis para el depósilo, conducción y enterramienlo de los cadáveres y 
celebración de funerales falicitando el carrruaje. cajón yfdemás efecto-- fúnebres necesariós I ¿es que sean, [j 
á diclios objetos. 
Pongo en co.yo'ninvin.^ 
M ò n í c i ' W h à è e d t á d a clast 
•i B- ecios v i n i i e c o n o m í a y 
t0 m i¡mico] n n e e n estableci-
dos t i pog rd í i eo s por d i f i c i 
coi no san: 
Tarifas con precios fijos, m Inslruccioues á qui n iasijmiaj 
P R E C I O S D E L C A R R U A J E 
' , , , .'LTAS DK VISITA, CARTAS DE EN-
P é s e l a s 
r e s é laM 
{ 8 
i a ík Á 
CAJRTELES, MEMOKANDUS, PAÍÍAÍ^SS, PROSPECTOS, Y TODO LO COÑ-
r vS.te ¿IAÇEX' TODA qL \SE DE ÍÍNÇÜ4DERXACÍ0XES. 
T.unnÉx se: ¿TAIÍA A LA VEXTATODA LA CLASE DE ÍODELACIÓN 
I '• i ' ' I 11S • i PA R A LO S AVLXTA.MIEXTOS, JCZGAOOS, RECAUDADORES Y 
DfijPEXDEXCIAS DfeL JÍS^ÁDO. 
M > U . A S Q Ü E S E H A L L A X V S V E N T A 
6vz este VslaVecunienlo. 
servicio permanente y esmerado con todo el maierial de excelentes coTidiciones, 
Director W. GKEGOltlO F.STEBAM, plaza d e San Juan número i . 
lascabas número 23 y 25 .je la c«iie del Salvador de esia.ciu-
j^ní lá l ldé &ó^(áán£(w. . i . u • • » 
Wy--SQA$h*ffiifaih ' « * ' -biú'>ü& tthtftáfL'C'n 
Leves electora Ijès. . . j . ,•; % r v *,. V '«c* 
Iri^riícción para pro •ediniienlo contra ümujoics. . 
IMein de eouioreio. 
Ériilirò de los Juzyaílovmii!!!/ ipiiLs. . j j -^ .v . • 
5,00 peseta 
1,00 ' - • 
' ,00 — 
2,00 -
dad con accesorio a la culo de !a 1) '/jfjacrajciíí, v juntam 
con el cuarto ( ue debajo de ellas existe en esta sèVíinda caile S ü ' ^ P ' ^ n l o y i m h p^-a ];. coi»lri)>uoió 
Dará razón ü. Pascual Serrano y ParjciO ^ ' 1 
B l profesor de l e n s e ñ a n z a superior. D. R m i ó n B-go ¡/ B i e l - t 
sa, se dedica g dar lecciones d domicilio d niño* y adultos ele'ambos i l 
secóos, d precios acomodados, 
E l que desee u t i l i z a r sus servicios puede dir igi rse d la calle de I 
San Es t évan n ú m . 19 , donde le d a r á n raz :ón^" 
5i0 \ D E O C A S I O N • 
IS tomos de la lengua c^idlaaa, ciencias y artes, sc.vcnilca. 
mnmmmmmmm 
L o s cliocolatr-s CfiiG se h a n expendido en l a calle de La .Deuio-
D E 
Francisco Cah « -
. i i F o f i a 10 pesetas, i ai p ú b l i c o en genera! y á sus parroquiano; on par . icuiaT, l - t 
c a a e m i a 
[JiackUhS SJ,M 'idfdlerar hai'lm 
BAJO LA DIRECCIÓÍN DE 
w Ugih^oü de cacan, múcav y cmdà , da-:, d o 100 pe 
wt'is ¿i qumi prueba lo'vonlfardo.- • 
;>0O granios á m 1.' una. pe^e{.;¡ (íu , céntiüio-; 
;ri!d I »^fi¡ .·»\.,.2.-a·· id. M).. " "• • • 
>! ij.p. » 
A R R ERA p, ^ R Á N C I S C O ^ Z A M B A L A M B E R R I y p i 
Profesor Calígrafo, Perito y Profesor iíi!rc;MUií, 
Individuo de la Cámara Oíicial de Comercio de Madrid y de ía 
profesores Mercantiles. 
J/mplUc* ampueHos. de cacao, a:-àca,\y eàútd y nlkéliÜrddá 
ttyxi de 'MSi) gramos clase h*. m{ nesetá " 'iO c/irífí^V^ 
id 
n'm peseta n0 céntimos. 
. 501 tes- compuestos de cacao, o.zhf, 
Preparación para la Carrera Oficial de Cmerclò) VeWtim'Wi de I xiora cic 300 gramos, c lase 3. 80 ccritimo. 
X^ro .? , Banco de iïsparinj Gutrpo de Aduadat; C d í g r a f la ( U l r a i NO TA. r.adü -libra de chocolate esiará con m ei/ueía corresifcli^, 
Inglesa y redoadüla) Francés é Inglés: Jfpf ' 
H O N O R A R I O S M Ó D I C O S 
Plaza del Mercado, 40, piso primero, de UNA .i TRES do la tarde y .de SlKTE á 
NUEVE déla noche. 
ra n hanna, 
Sfe ^üüff ;5r?',^« l,n ÍP^W harinero de cuatio MU M ^ S M à J M L · metros de largo, propio para 
molino. Informarán en esta Administración. 
ALI,v DE LA D s H O C R A C i A , PATXODEL X Ú i K a o i 7 ) T E l ^ f 
D R O G U E R Í A Y ULTR4AíAí?ÍMOS i 
dq ¡a Virgen df! Pijai | 
¡ 1 I T SL m 1 n s . ^ T/0 & T feb i 
^ i ^ n i K Í nn mol'no para moler es¡u'-
&&é¿UrM¿M cias. con volante para una 
caballeria. 
Para informes en esta imprenta. 
CALLE DEL TOZAL XÚH. 24. 
Rico surtido en azúcares, cea os, o 
a '^ m w m n u f todos ioscho ; t 
P^ctas üfnniimn S S l ! ^ , ^ 0 gramos hasta á 
periódico. 
Se necesita un oíicial que sepa 
su obligación. 
Informarán en la imprenta de este 
pescador un b.-en sur|,i(¡o .¡o vinos ue ^reV n v í ' C s 2-
rony lo. mejores an.sa.ios, m'mcolate. supe ¡íre^ de v t I 
n 
kl P Ü B U C O 
de la pos niii l e la Hnsala !ic¡i 
msalc n aaebla'las, timbres, L « 
esiablcciJQ servio de W m m\m para caba l l er ías y cocheras para carraajes, lodo í J k los c'0Mos, á la vez ha 
